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EMPAQUES 
Empaques son partes de diferentes formas y materiales; se utilizan en conjuntos 
mecánicos para producir cierres herméticos que eviten el escap� de agua, aire,
aceite, vapor o cualquier fluido. Los empaques pueden ser fijos o móviles, según 
las necesidades. 
MATERIALES DE LOS EllIPAQUES 
Los emp�ques pueden construirse: 
a) De hilachas de cáñamo o de algodón: como las que se interponen en las juntas
de acople de algunas tuberías; los mismos elementos comprimidos se utilizan
para hacer impermeables los pasos en los émbolos de las máquinas de vapor y
bombas de aguao 
b) De cuero compriwido: Estos se utilizan generalmente en combinación con émbo­
los en máquinas hidráulicas y neumáticas.
e) De caucho: Estos pueden ser de caucho natural o sintético; este último se
·utiliza en máquinas donde circulan aceites o disolventes que destruyen el
caucho natural. '11ambién se utiliza lona impregnada de caucho para rellenar
las cu�as de e<Jtopa de la:, bombas hidráuli.c2.s.
d) hiet1Üicos: C:ow:: i.sten en cierto múnero de aros de :ua;-tal blando (pu1· ejemplo:
plom0, lat'5n o cobre), o en u.>1a hélice de te ji.do mt: tá1 ieo que rodea la vari­
lla de un ti'rrtbolo; ésta se asegura por medio de u.na tuerca.
e) Asbesto: Se consiguen de este material, láminas de diferente espesor y se
utilizan para trabajos en máquinas donde· las temperaturas son relativamente
altas: máquinas a vapor, compresores, motores de explosión y demáso
f) Grafito: Este tipo de empaque está constitu�do por cuerda de algodón impreg­
nada de grafito; se construye en forma redonda y cuadrada, de diferentes
dimensiones. Se utiliza para empaquetar sistemas que conduzcan vapor o agua •
g) Corcho: 0e consigue eµ el comercio en láminas de diferentes espesores; se
emplea para empaquetar piezas que no estén sometidas a un calor excesivo ni
a presiones altas.
h) Papel: Comercialmente se consigue en láminas de varios espesores y se le
conoce con el nombre de papel húmedo. Tiene aplicaciones diversas, pero tam­
poco es aconsejable en lucares calientes.
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PRINCIPALES 
DE EMPAQUES 
- i Ü1.Ci:!.S de asien 1,0 para uniones
- Discos y asientos de válvulas
- Empaquetaduras para contactos deslizantes
- Diafragmas
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.a) Empaques de relleno: son aquellos que se emplean para conseguir un ajuste en 
cualquier espacio, ranura o cavidad. 
· b) Placas de asiento: se instalan entre superficies fijas que constan de bridas
paralelas o de cilindros concéntricos, 
Fig. 1 
Fig. 2 
EMPAQUE 
Fig. 3 
EMPAQUE 
Fig. 4 
Los empaques en estos casos pueden ser
del mismo tamaño de los platos, como 
muestra la Fig. 1, o solamente llegar 
hasta los pernos como en la Fig. 2. 
La porción que pasa del perno hacia 
afuera no es indispensable; por consi­
guiente, este Último presenta mayor eco­
nomía. 
La presión que se da a los pernos es muy 
importante, pues si es deficiente resul­
tan escapes y si es alta produce el quie­
bre y aplastamiento de los empaques. 
c) Discos y asientos de válvulas: Son
empaquetaduras especiales proyectadas
para juntas que se rompen y cambian
con frecuencia. Los discos para vál­
vulas de globo (Fig. 3) ,. van encerrados
generalmente en un soporte con montaje
que le permite girar, de manera que
aquellos no giren mientras se cierran.
Estos empaques se fabrican de ebonita
o resina fenólica.
Otro .tipo de empaque para válvula de 
bomba, es el que se presenta en la 
Fig. 4.
d) Empaquetaduras para contactos desli­
zantes: Comprenden todos aquellos
empaques que actúan sobre superficies
móviles. Una característica común a
todas, es que permiten fugas mientras
están en movimiento; aunque en condi­
ciones favorables, la fuga difícilmen­
te se puede medir y es con frecuencia
invisible, sobre t9do si el fluido es
un gas o se transforma en gas al
escapar.
La fuga es mayor con presiones eleva­
das y viscosidades bajas, se disminu­
yen por med�o de empaquetaduras grue­
sas y ajustes bien apretados; pero
estos factores elevan el rozamiento,
lo cual produce fuerte calentamiento
principalmente a altas velocidades.-
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Se.clasifican según la forma de las superficies sobre las cuales actúan en: 
cilíndricas, cónicas, esféricas o planas. 
·Fig. 5
Fig. 6 
Empaquetaduras de brida 
Un ejemplo de empaquetadura cónica es el que 
puede apreciarse en la Fig. 5; éste corresponde 
a una llave de paso de macho cónico. 
Las empaquetaduras cilíndricas se clasifican 
en dos, según que actúen sobre superficies 
exteriores, como en el caso de empaquetaduras 
de émbolo ( Fig. 6 ), o sobre superficies 
interiores como en las empaquetaduras de vásta­
gos o émbolos huecos y árboles ( Fig. 7 )o 
La empaquetadura más simple para émbolos es 
el anillo partido ( Fig. 8 ), construido 
generalmente de fundición y utilizado en émbolos' 
de mdtores, compresores de gas y de aceite y 
máquinas de vapor. 
Hay anillos partidos fabricados con capas de
tejido de algodón, pegados con caucho o resina 
fenólica; éstos se emplean en bombas de agua 
o gasolina. En ocasiones puede.n ser apretados
por un casquillo prensa.estopa ( Fig. 9 ).
Fig._ 7 
Son usadas como anillo de retención de aceite o grasa, en árboles giratorios. 
Son compuestas de cuero o caucho como indica la Fig. 10; están provistas de un 
anillo interno y una caja metálica que es presionada dentro de la cavidad 
correspondiente que circunda al árbol. 
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Fig. 8
Fig._2 
A continuación, se da una tabla 
guía, para seleccionar materia­
les destinados a fabricar empa­
quetaduras, según el trabajo 
para el cual se destinen.· 
e) Diafragmas: Los diafragmas se emplean p'ara
los mismos fines que las empaquetaduras
deslizantes y son completamente herméticos
aunque su carrera es limitada.
Se construyen de tejido, de algodón reves­
tido de caucho. Se usan en bombas, en
motores y para accionar válvulas e interrup­
tores ( Fig. 11 ).
1 Fig. 11 
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TABLA PARA SELECCION DE MATERIAL PARA EMPAQUES 
LAS E DE l1iATERI AL 
Lá.'Ilina de caucho 
Tela impre5nada en goma 
Lámina de corcho 
Papel para empaques 
Tela de asbesto caucheteada 
Tela de asbesto comprirnida 
Anillos metálicos con relleno 
de asbesto. 
Ti.ras de ac�rcr en espiral con 
capas de asbesto intercaladas 
u T I L I Z A C I O N
Agua 
Agua 
Aceite a baja 
Aceite a baja 
Agua caliente 
Para todos los 
hasta 315°C. 
. , 
presion 
presión 
servicios 
Vapor de agua y aceite 
a alta� temperaturas 
Vapor de agua y aceite 
a altas temperaturas 
HECHURA DE EMPAQUES 
Para hacer empaques hay que tener en cuenta. la clase de trabajo 
quieren destinar, con el objeto de elegir el material adecuado. 
que se ha usado, su espesor no es el original, debido a que ha 
compresión recj_ bid a o 
! 
, ........... �,..;�� "'" .d._7 
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Grueso del material 
Pulgadas mm.
1/16 11 1,6 
1/16 11 1,6 
1/8 11 3,2 
1/16 11 1,6 
1/ 4 11 · 6,3
1/16 11 1,6 
1/8 11 3,2 
3/16 11 4,7 
a la cual se 
Cuando un empa-
disminuido por la 
C' ---- IIC_ I"\':> 
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Los empaques pueden fabricarse manualmente o a �áquina. El primer sistema es el
más empleado en los talleres de mantenimiento, cuando no se dispone de empaque­
taduras originales. El segundo, es el que utilizan las fábricas que se dedican 
a la producción en serie de muchos tipos diferentes de empaquesº 
Una vez elegido el material para fabricar el empaque, se determina la manera de 
construirlo. 
EMPAQUES DE PAPEL 
-a) Si la pieza es pequeña, hay que sujetarla en una prensa o soporte, dejando la 
superficie para empaquetar hacia arriba. 
b) Limpiar correctamente la superficie de asiento de la pieza.
c) Colocar sobre la superficie un trozo de papel de tamaño adecuado, sujetarlo
con la mano.
d) Restregar y golpear con un martillo de plástico de tamaño �decuado alrededor
y en las aristas de la superficie de asiento de la pieza, hasta que el papel
quede cortado completamente y con la misma figura de la piezao
e) Marcar los agujeros de la junta girando la bola del martillo sobre el papel
en los lugares correspondientes a los agujeros de la pieza.
f) Terminar el empaque haciendo los agujeros con el sacabocados.
JUNTAS DE CO�CHO, ASB�STO, CAUCHO Y PLASTICO 
a) Aplicar una ligera capa de minio, pintura o yeso sobre la superficie de asiento
de la pieza.
b) Colocar sobre una superficie plana (�1 mármol o el banco), la lámina de material
p9ra los empaques.
e) Colocar la pieza sobre la plancha extendida con la superficie de asiento con­
tra la plancha¡ presionar con fuerza la pieza teniendo cuidado de que no se
corra de un lado a otro.
d) Levantar con cuidado la pieza teniendo cuidado de que no se corra al despegar­
se de la lámina. Si los tra7,os son muy débiles, convüine reforzarlos con
lápiz de color o negro, según el caso. Cuando hay partes cilíndricas, se pue­
den remarcar con un. compás de puntas.
e) Una vez establecidos con claridad los trazos, se procede a cortar el empaque
haciendo uso de tijeras y sacabocados. En ocasiones, debido a la forma que
tiene el empaque, o a pequeños. orificios de forma irregular, es necesario
utilizar un cuchillo para efectuar el corte con ayuda de una regla como guía
( Jt'ig. 12 ).
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Fig •. 12 
C.OLOCACION DE EMPAQUES 
Esta operación es muy sencilla; solamente debe 
·tenerse en cuenta que cada una de las perfo­
raciones hechas en el empaque, coincida con
su correspondiente de la respectiva pieza.
También conviene observar que dichas perfora­
ciones t�ngan el tamaño deseado, pues si son
pequeñas el empaque se romperá al colocarlo
o al pasar a través de él los tornillos.
Si es muy grande, puede ser causa de escapes 
o es posible que no sirva.
En ocasiones, se acostumbra aplicar entre la 
empaquetadura y la pieza, una capa de cemento 
sellante ( SHELLAC ), para suplir algunas 
deficiencias de planitud. 
En otros casos, cuando las piezas no están 
sometidas al calor, se aplica grasa en cambio 
del SHELLAC. 
PREGUNTAS: 
a) Qué es un empaque y para qué se usa?
b) Cómo se hacen empaques de papel?
c) Cómo se hacen empaques de corcho, asbesto y plásticos?
d) Cuáles son los principales materiales de.los empaques?
e) Cuáles son los tipos principales de empaques?
f) Diga, cuáles son las aplicaciones de los empaques,
según el Upo?
g) Cómo se coloca un empaque y qué precauciones hay que tener?
/J 
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· Cuánto cuestan por concepto de mano de obra y :material, dos empaques de papei
para una bomba de agua, si una lámina de papel de 1/16 11 vale $20.oo; el t'amaño
del empaque es de: 25 x 25 cm y el operario que los hace emplea una hora y
gana $30.oo por ocho horas diarias de trabajo.
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' Dibujar uno de los empaques fabricados en el taller, con sus cotas y me�das 
correspondientes. Puede ser de tamaño natural o a una escala convencionalo 
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SACABOCADO: 
MIN!O: 
Herramienta con boca hueca y cortes afilados que sirve para 
taladrar por golpe, o por presión. 
Pigmento de color naranja constituido por Óxidos de plomo. 
CAJA DE ESTOPA: Hueco cilíndrico que se dispone, por ejemplo: a la salida 
del eje de una bomba o de un motor, el cual se llena de 
empaquetadura, la cual se comprime por un casquillo prensa­
estopas. 
EBONITA: Caucho vulc&nízado con azufre; se llama también caucho 
endurecido. 
EMBOLO BUZO: Pistón macizo de una bomba impelenteQ 
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